énekes szinmű 3 felvonásban - írták: Hennequin és Millaud - fordították: Fáy J. Béla és Évva Lajos - zenéjét szerzé: Hervé - (karmester: Balogh G. - rendező: Nagy Vincze. by unknown
Énekes színmű 3 felvonásban. írták : Henuequin és Millaid, fordították Fáy J. Béla és Évva Lajos. Zenéjét^szerzé Hervé (Karm ester: Balogh G.
Rendező: Nagy Vincze.)
Antonin Plinchard, tüzér 
De la Grange Batliére báró 
Saint Hypothése vicomte, nagybátyja 
Bompan, professor —
René — —
Bouzincourt
Bouziucourtné
Amelie, leányuk ) —
Antonine unokájuk )
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti záríszék éö krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3-*-5-ig a színházi pénztárnál. * ;
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor. _
Holnap, csütörtökön, 1886. október 14-én:
CZIGÁNY BÁRÓ.
Nagy operelte 3 felvonásban Jókai után irta: Sehnitzer. Zenéjét szerzetté Strauss.
Debreczen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában.— 1123. (43,181. Bgffi.)
S Z E M .  É L Y E K
Molnár Antal.*
H alm ay.
Vedress.
Hegy esi. 
Rónai. 
Szánthó. 
Gláhné.
Ürley Flóra.
Yiktorine, szobaleány — — —
Madame Vieubois — — —
Madame Grandsee — ’ — —
Madame Anderson — — —
Jerom e —- — — —
Egy szolga a bárónál' — —
Katonák. Vendégek. — Történik: az első felvonás
sodik 1850-ben: a harmadik 1881-ben
Bessenyei Mariska 
Pécsi Anna. "
Kiss Mariska. 
Sulinka Mariska. 
Bognár.
Juhai.
1842-ben ; a má-
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